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Załącznik 3
Załącznik 3. Uchwała nr 62 Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
z 10 czerwca 2013 roku i uchwała nr 7 Rady Naukowej Centrum Onkologii  
— Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z 12 czerwca 2013 roku w sprawie połączenia 
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii z Centrum Onkologii — Instytutem  
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie 
o statusie Państwowego Instytutu Badawczego wraz z odpowiednim wnioskiem dyrektorów 
Instytutów do ministra zdrowia z 12 czerwca 2013 roku
Appendix 3. Resolution No 62, of the Institute of Hematology and Transfusion Medicine’s Scientific 
Council (10th June 2013), and Resolution No 7, of the Maria Sklodowska-Curie Memorial Centre  
for Oncology — Institute’s Scientific Council (12th June 2013), concerning the merger of the Institute  
of Hematology and Transfusion Medicine with the Maria Sklodowska-Curie Memorial Centre  
for Oncology — Institute into a National Oncology & Hematology Institute, (the Maria Sklodowska-
-Curie Memorial Centre for Oncology & Hematology), in regard to qualifying for National Research 
Institute status, together with the relevant application as submitted by the Maria Sklodowska- 
-Curie Memorial Centre for Oncology — Institute’s and the Institute of Hematology and Transfusion 
Medicine’s Directors to the Minister of Health on 12th June 2013
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